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La presente investigación tuvo como título: “Gestión del director y el Desempeño 
docente en la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2109”. 
 
 
La metodología aplicada para este tipo de investigación fue básico, descriptivo 
Correlacional y su diseño no experimental y transversal, donde se trabajó con una población 
censal constituida por 149 persona entre directores y docentes de la Red 19 del distrito de 
Lurigancho. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El enfoque de investigación 
es cuantitativo, se utilizó para la recolección de datos cuestionarios para cada una de las 
variables de investigación. 
 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se aplicó 
la prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 20 docentes y se obtuvo el 
estadístico Alfa de CronBach, para la variable 1 Gestión del director de y para la variable 2 
Desempeño docente. Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico 
SPSS versión 0.23. Así mismo los resultados obtenidos evidencian que existe relación 
significativa entre la gestión del director y el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas Públicas de la Red 19 del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019, además se 
cuenta con un Rho de Spearman igual a 0.745, lo que indica que la relación es positiva 












The present investigation was entitled: "Director's Management and Teaching 
Performance in Network 19 of Lurigancho District, 2109". 
 
 
The methodology applied to this type of research was basic, descriptive Correlational 
and its non-experimental and transversal design, where a census population was made up of 
149 people among directors and teachers of Network 19 of the district of Lurigancho. 
Sampling was non-probabilistic for convenience. The research approach is quantitative, 
questionnaires were used to collect data for each of the research variables. 
 
 
To establish the reliability of the data collection instruments, the internal consistency 
test was applied to a pilot sample of 20 teachers and the CronBach Alpha statistic was 
obtained for variable 1 Management of the director of y for variable 2 Teacher performance 
. Then the data was processed, making use of the Statistical Program SPSS version 0.23. 
Likewise, the results obtained show that there is a significant relationship between the 
director's management and the teaching performance in the Public Educational Institutions 
of Network 19 of the district of San Juan de Lurigancho, 2019, in addition there is a Rho de 









1.1. Realidad problemática: 
 
La calidad constituye un gran reto en todos los sistemas educativos en los países del 
mundo. La búsqueda de la calidad es inherente  al desarrollo de  la  sociedad moderna, la 
cual tiene la particularidad  de ser eminentemente exigente en sus demandas, lo que exige a 
la dirección escolar altos requerimientos, en aras de coadyuvar a la educación desde una 
mirada más integradora y holística. Por lo que Anderson (2017) señalaba que la búsqueda de 
una gestión de calidad ha sido y será por siempre una demanda de los pueblos.  
 
Nuestro país no puede estar al margen de las diversas trasformaciones que vive el 
mundo y por ende en América Latina, cuyos países han cambiado sus políticas educativas 
desde la década de los 90 apostando por el enfoque constructivista y socio constructivista. 
El Perú tiene dentro de sus políticas priorizadas la mejora de los aprendizajes y la permanente 
búsqueda de la calidad, la cual es parte fundamental del PEN 2007, específicamente en el 
objetivo 3 que menciona la preparación pertinente de los maestros para el buen ejercicio 
docente cuyo propósito es mejorar la calidad educativa en nuestro país.  
 
Con respecto al rol del  director en la calidad educativa fue necesario que su mirada 
esté centrada a toda la organización de los aprendizajes, en contraposición a la gestión 
tradicional, donde el aspecto administrativo era determinante, de ahí la urge necesidad 
trabajar por mejorar el liderazgo pedagógico. Así, desde el Marco para el Buen Desempeño 
del Directivo, publicado el 25 de marzo de 2014, se nos presenta como un documento rector 
para mejorar la práctica del directivo. La evaluación del desempeño directivo ejecutada por 
primera vez según normatividad RM N°271-2020 y con la RM N° 174-2019 el respectivo 
cronograma de evaluación para directivos del Grupo III. Los 5 directores  pertenecientes a la 
Red 19 no están ajenos a esta evaluación quiénes fueron evaluados   durante  el año 2018 
(Grupo I y Grupo II)  siendo aprobados y ratificados por 4 años más para ejercer el cargo 
directivo los directores de las IE N° 1194, IE N° 0052 y con proceso de apelación la directora 




directores de la IE Josefa Carrillo y Albornoz y de la IE N° 1195, dicha información es 
recogida de la página oficial del Ministerio de Educación del Perú.  Cabe mencionar que esta 
Evaluación de desempeño consta de dos momentos la primera consistente en la Aplicación 
de instrumentos a cargo de los Aplicadores externos designados por el Minedu. En este 
momento los instrumentos consistentes en cuestionarios son aplicados a padres, madres, 





A nivel internacional tenemos a: 
 
Urriola (2013) Conducts a study entitled “Teacher Appraisal System applied in 
Chile”. Perceptions and experimentes of those involved in the process. The case of the city 
of Concepción. Master's thesis at the University of Barcelona. Spain, aimed to understand 
the perceptions and experiences of a group of high school teachers evaluated, from the city 
of Concepción, as well as those professionals involved, around the model and the functioning 
of the current performance evaluation system teacher in Chile, with the purpose, if 
applicable, of giving clues or guidelines to develop a proposal to improve this model. With 
this objective, a descriptive-exploratory study was designed. The opinions of the main 
protagonists were used, that is, the teachers evaluated, those professionals who had played a 
key role in the development of the teacher evaluation system in question. A study sample 
was selected. The research has delimited its universe or hypothetical collective in those 
individuals who, as evaluated professors, exercised in the city of Concepción, in the level of 
secondary (secondary) education. And, the type of sampling has been a sampling of non 
probabilistic - casual type. 
 
This study sample was applied a questionnaire and an interview. Among the main 
conclusions reached by the author, the following are mentioned: The faculty that answered 
the opinion questionnaire expressed mostly that it supports the mandatory nature of the 
model. In a very notorious way, he does not perceive that with the current evaluation of his 




Medina (2012), conducted an investigation for the title of Magister Scientiarum in 
Administrative Sciences Mention General Management, Puerto La Cruz, Venezuela, which 
aimed to propose an academic management model based on the measurement and analysis 
of the results of teaching performance in Institute of Higher Education, case study of Centro-
Sur Anaco Region Extension (ERCSA). 
 
The research was of descriptive longitudinal type retrospective and qualitative, 
documentary and field design.  A diagnosis of the Extension was obtained through a SWOT 
matrix, allowing the elaboration of strategies and the determination of strategic objectives 
that supported the elaboration of the proposed academic management model. This model is 
a theoretical construction that aims to represent reality, which seeks a continuous 
improvement of the teaching staff and its effects on student academic performance, control, 
evaluate and monitor the activities that involve the teaching staff and students through the 
use of indicators. 
 
Loza, (2013) en la investigación que realizó concluye que dada la metodología del 
estudio como responsabilidad compartida, es una necesidad promover en los miembros el 
logro de la visión y misión, las cuales deben guardar estrecha relación con las necesidades 
de la I.E., teniendo en cuenta a todos aquello que promueva la calidad de la gestión 
pedagógica, la que permite tener una mirada más amplia de las limitaciones y bondades del 
PEA en las aulas.  
 
Esta investigación me ha servido para hacer un análisis real y certero de la situación 
de ambas variables en el entorno educativo de nuestro medio. 
 
A nivel nacional tenemos a: 
 
Flores (2017), en la investigación  que realizó concluye que existen 
evidencias suficientes para señalar que la gestión educativa desarrollada por el 
director se encuentra  asociada al desempeño del docente, de manera positiva y 
directa; esta situación nos plantea que la calidad de gestión del directivo, genera una 
buena práctica docente en el aula.  Flores con la presente investigación desarrollo un 
constructo teórico sobre los referentes metodológicos sobre la gestión del director. 
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Condori (2017), buscó la relación entre las variables de estudio. Teniendo 
como referente teórico para la variable de investigación, sobre el papel del director y 
el rol del maestro, a Ferdinand (2019) quien se menciona que la gestión escolar con 
liderazgo tiene un objetivo de ser el soporte fundamental de los aprendizajes y la 
mejora de la práctica del profesor. El investigador señala que existe evidencia de que 
la gestión realizada por el director y la práctica docente mejorada están relacionadas 
de manera directa.  La tesis de Condori brinda un aporte a nuestro estudio ya que se 
tomará en cuenta para la solución de diversos problemas en relación a estas variables 
de investigación.  
 
Yataco (2015) se plateó como propósito, establecer el nivel de influencia 
entre las dos variable elegidas. Su estudio fue de diseño correlacional de corte 
transaccional. 
 
A manera de conclusión el investigador señalo que siendo el r encontrado (r= 
0.561) se evidencia una asociación positiva media con un p <0.05) entre las dos 
variables. Las conclusiones nos permiten precisar que la gestión escolar coadyuva un 
liderazgo pedagógico y aun posicionamiento y fidelización oportuno y adecuado en 
la I.E. 
 
Torres (2014), realizó una investigación para comprobar si existe relación 
entre las variables, materia de estudio. El estudio tuvo como referente teórico a Eslava 
(2009) quien sostiene que se trata de un enfoque estratégico de dirección, cuya meta 
es lograr una alta generación de valor para la organización, a través de cierta variedad 
de actividades direccionadas a conseguir el desarrollo de un adecuado nivel de 
conocimientos, en bien de la educación. 
 
La tesis de Torres da un aporte fundamental a nuestro estudio ya que 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Fundamentamos la investigación a partir de la crisis educativa que vive el Perú y se 
hace necesario y evidenciar la necesidad de atender esta situación con la realización de 
investigaciones como la presente que puedan coadyuvar en la solución de la crisis educativa 
actual. 
 
Base teórica de Gestión del director 
 
Partimos del concepto sobre Gestión Educativa.  
 
Según, IIPE y UNESCO (2000), nos dice que “La gestión educativa es un cargo 
inherente al director, porque es él, el responsable de las políticas educativas que se aplican 
en las II.EE, de la aplicación de los IGES, que van desde el PEI, PCI, PAT y RI.     
 
Para Gómez (2011) que el rol del director como líder pedagógico comprometido en 
la educación integral de los alumnos y la calidad en los centros educativos exige resultados 
en los aprendizajes delos estudiantes. 
 
Para Chiavenato (2007, p.126) relaciona la gestión con el conjunto de actividades 
que planifican  y ejecutan los directivos al interior de una organización en busca de alcanzar 
un alto nivel de eficacia, demandando para dicha ejecución la implementación de los 
recursos básicos para la inversión en la ejecución de los procesos y poder alcanzar  sus 
objetivos previstos.  
 
A partir de esta conceptualización se puede decir que la Gestión del director está 
relacionada con el cómo dirigir una institución educativa, ya sea en el aspecto pedagógico 
reorientando y dirigiendo el trabajo del docente mediante el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, estableciendo espacios organizativos, promoviendo la buena convivencia 
institucional para lograr objetivos y metas propuestas. 
 
Cuevas (2013, p. 30) sostiene que la gestión del director es consustancial a la 
dirección estratégica, por lo tanto requiere del conocimiento institucional, de un ambiente 
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organizacional armonioso y del optimo desempeño escolar, en estrecha relación con su 
medio ambiente donde se hace realidad la gestión.   
 
En relación a lo señalado podemos decir que, en el mudo acelerado y cambiante 
que nos ha tocado desarrollarnos la razón de ser de las escuelas radica en la formación de 
mejores personas, por lo que necesitamos modernizarlas en el modelo de gestión, en la forma 
de organizarse y en su estructura; lo que va de la mano con el cambio de paradigma de los 
directivos quienes requieren de una mayor apertura mental para un ejercicio eficaz del 
proceso. 
 
James y William (2008, p.24) refirió que:  
 
La Gestión Directiva, en toda organización está dirigida y sostenida, por el 
director que es quien finalmente determina y pone en acción la misión, visión, 
valores de dicha organización.  Este también es el responsable de concebir un 
ambiente apropiado para mejorar la ocupación, rapidez y aprendizaje 
organizacional; en relación a los colaboradores, es el llamado a favorecer un 
lugar propicio y ético y mantener una constante comunicación con ellos, 
creando una dirección dinámica para ejecutar y mejorar el proceso educativo.  
  
En esta toma de decisiones el directivo es responsable directo como también de los 
procesos de la gestión educativa que abarca los factores pedagógico, administrativo, 
institucional y comunitario de su I.E.  
  
Para el Minedu, cuando se refiere a la gestión del director como líder 
pedagógico, manifiesta que es responsabilidad del director gestiona el desarrollo de la 
calidad de los procesos educativos en la I.E., para ello debe de desarrollar el 
acompañamiento, el monitoreo y debe aplicar las rúbricas con el ánimo de evaluar la práctica 
docente con respecto al desarrollo de las competencia, capacidades, destrezas y habilidades 






Procesos de la gestión educativa 
 
La Unesco (2011), menciona que: Las Instituciones Educativas se desarrollan en 
base a la planificación escolar, para ello el director debe de ser un líder pedagógico. 
 
Los directores son responsables de la correcta aplicación de los principios de 
administración propuestos por Fayol, que se basan en una correcta planificación, que 
contempla un conjunto de actividades a cumplir, en función de las cuales deben gestionar los 
recursos necesarios para hacerlos realidad. Estos procesos van de la mano con la 
organización del conjunto de actividades y la asignación del personal a su desarrollo y/o 





Cabe mencionar en esta parte de la investigación sobre el rol del director como líder 
pedagógico, se desarrolla en sus cuatro dimensiones sustentadas por la UNESCO.  
 
Para el Minedu (2014) El liderazgo pedagógico no es otra cosa que la labor del 
director, de conducir una escuela, y sobre esta base coadyuvar con los aprendizajes 
significativos. 
 
Hoy en día la gestión del directivo está centrada en los aprendizajes, por lo que el 
director debe evidenciar su liderazgo pedagógico, poniendo en práctica el trabajo 
colaborativo, tomar decisiones poniendo con la participación activa de todos los miembros 
que integran la IE y así garantizar una Gestión Educativa pertinente. 
 
 
Gestión para mejorar aprendizajes. 
 
Aborda el conjunto de  competencias que el directivo pone de manifiesto en el 
momento de planificar y ejecutar actividades que permitan cambios significativos en la 
institución educativas que dirige, en bien del logro de los aprendizajes, realizando una 
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planificación curricular coherente con la realidad, atendiendo intereses de los escolares, 
fomentando la convivencia democrática y el respeto por la intercultural, como parte de la 
responsabilidad compartida de  los sujetos de la comunidad educativa. 
 
Según Minedu en Orientaciones, protocolo e instrumentos (2014, p. 35) Para lograr 
los aprendizajes corresponde al director la responsabilidad de “Dirigir las acciones de 
planeamiento institucional considerando la participación activa, democrática de los sujetos 
de la educación mediante trabajos colegiados, grupos de interaprendizajes, entre otras 
estrategias (…)”. 
 
Otros aspectos que debemos considerar es promover y generar las condiciones 
objetivas y subjetivas con el ánimo de alcanzar un mayor nivel de calidad en los procesos 
educativos y la educación integral de los estudiantes, el cual se debe gestionar con equidad 
y de manera eficaz; se debe considerar los recursos del potencial humano, académicos y los 
materiales, el tiempo permiten prevenir riesgos y posteriormente evaluar la calidad de 
gestión desarrollada por el directivo de la I.E. 
 
Podemos, entonces concluir señalando que la metodología del estudio es una 
responsabilidad compartida y que planificación institucional centrada en los aprendizajes 




Procesos pedagógicos y mejora de aprendizajes. 
 
Considerando el objetivo 3 del Proyecto Educativo Nacional (2003) Se trata de forjar 
maestros bien preparados para ejercer la labor educativa, para ello es importante que los 
profesores sean competentes, es decir manejen referentes teóricos y metodológicos, dentro 
del marco de la profesionalidad docente. 
 
Para lograr esta competencia el director debe, según el Minedu (2014), se debe tener 




Es trascendental que el director lidere la comunidad de aprendizaje (docente, padres 
de familia y estudiantes) basada en diversas estrategias; el aprendizaje colaborativo, la 
autoevaluación docente, y la modalidad continua de coadyuvar en la efectividad de los 
aprendizajes de los dicentes y, de manera directa en la mejora del desempeño docente. 
 
Una de las estrategias pedagógicas que permite orientar, asistir, asesorar el proceso 
educativo, fortalecer la labor docente, es la aplicación de las rúbricas, el monitoreo y 
acompañamiento al docente durante su labor. El cual mediante la implementación de 
métodos, procesos y procedimientos, garantiza, en gran medida, una gestión directiva, 
favorable incidiendo en el análisis de la ejecución y cierre de las actividades de la práctica 
docente en relación directa a los aprendizajes de los discentes, logrando altos estándares de 
calidad. 
 
También señala como un proceso planeado y sistematizado que nos permite 
contrastar si las actividades planificadas en periodo de tiempo determinado, responden a las 
metas trazadas. 
 
El Minedu (2014; p. 50), define al acompañamiento pedagógico como “Un conjunto 
de procedimientos que realizan los directivos para apoyar y dar asistencia, asesoría y 
orientación sobre la práctica docente”.  
 
Lo que se pretende con esta estrategia pedagógica es identificar las necesidades 
formativas y fortalecer la práctica docente durante el acompañamiento pedagógico y lograr 
su autonomía profesional.  
 
 
Base teórica de Desempeño docente 
 
Chiavenato (2000) infiere que el desempeño laboral, comprende un conjunto de 
comportamientos observables en los empleados, para este caso en los docentes, que son 
determinantes para alcanzar los objetivos institucionales. 
 
A partir del concepto dado podemos decir que el desempeño laboral contribuye con 
la calidad de aprendizaje, en este caso el desempeño del docente es fundamental para 
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garantizar el normal desarrollo cognitivo por parte de los discentes. 
 
El desempeño docente es entendido como una práctica de desarrollo de cualidades, 
de interacción de conocimiento y desarrollo de aprendizajes sobre el rol de maestro ante 
los aprendizajes que deben de lograr con los estudiantes. (CNE, 2011) 
 
El desempeño docente se evidencia cuando surge la interacción entre docente-
estudiante y lo que permite que esta interacción se dé de manera positiva para el logro de 
objetivos es que el docente conozca al estudiante. 
 
Acevedo (2002) asume al desempeño docente: como una actuación del ejercicio 
profesional, sobre aspectos importantes en su relación al quehacer educativo los 
aprendizajes significativos delos estudiantes. 
 
Igualmente, Vidarte (2005) también precisa que: en el desempeño docente no solo 
se le debe de entender como un proceso de trasmisión de conocimientos, si no como un 
proceso de formación social y humana que el maestro debe de forjar en el estudiante. 
 
Lo que podemos deducir a partir de los conceptos dados es que el desempeño 
docente debe partir del propio docente reflexivo y consciente  de su práctica profesional 
predispuesto a seguir renovando su práctica de acuerdo a la demanda y necesidades 
educativas; que eduque promoviendo el diálogo, el razonamiento, la creatividad y las 
apreciaciones críticas de los estudiantes. 
 
Latorre (2005) precisa que: los maestros idóneos, contribuyen con los aprendizajes 
de los estudiantes, porque manejan y desarrollan un conjunto estrategias metodológicas 
que suele ser decisivas en el óptimo desarrollo del PEA en el aula. 
 
    Esta mirada profesional, precisa que los docentes juegan un papel trascendental 
en la formación del educando, como amplios conocedores de su labor y de las herramientas 
pertinentes sino también que abarquen el campo de la investigación lo que les permitirá 
comprender las dificultades que no permiten la calidad educativa en nuestra sociedad y a 
partir de ello puedan brindar propuestas y alternativas de mejora. 
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El Minedu define, al desempeño docente (2012, p.17) basado en una docencia 
crítico, reflexiva e innovadora, que contribuya ´para optimizar la calidad educativa y en 
base a ello debe darse su evaluación. 
 
 
El desempeño docente y sus dimensiones. 
 
Considerando las definiciones anteriores consideramos las siguientes dimensiones 
con respecto a esta variable, como: 
 
 
Los estudiantes, el aprendizaje y su preparación. 
 
El reto de alcanzar una mejor formación de los estudiantes, nos compromete como 
docentes a conocer y comprender el contexto. Por lo que debemos analizar el conjunto de 
características de los grupos etarios y comprender las necesidades de nuestros estudiantes, a 
la vez los contenidos disciplinares que enseña, el enfoque en el cual se rige el sistema 
educativo, para así poder desarrollar competencias, capacidades, habilidades y actitudes en 
el estudiante. 
 
La planificación curricular se debe realizar de forma colegiada, a manera de círculos 
de inter aprendizaje, con la participación dinámica de los sujetos de la educación, 
considerando los criterios como la coherencia, la pertinencia y la relevancia curricular. El 
uso de los recursos y medios educativos como las orientaciones y procesos pedagógicos. 
  
La Enseñanza centrada en el aprendizaje de los estudiantes 
 
Es importante trabajar con un clima de trato cordial para el aprendizaje teniendo en 
cuenta las normas de convivencia, la interculturalidad en todas sus dimensiones, con el 
objetivo de formar hombres con pensamientos de criticidad y reflexivos. 
 
Realizar las acciones de enseñanza con conocimiento pleno de la parte disciplinaria, 
el uso de estrategias y recursos pertinentes nos va a permitir que todos los estudiantes 
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generen pensamientos reflexivos y críticos en base a la importancia de normas y reglas que 
se deben de trabajar en una Institución Educativa. 
 
Otro aspecto importante es la evaluación. Hoy en día en el sistema educativo 
peruano se habla de una evaluación con enfoque formativo, es decir; se evalúa para el logro 
del aprendizaje   para lo cual la evaluación debe ser permanentemente de acuerdo a los 
propósitos de aprendizaje previstos, que nos permita desarrollar una educación de calidad. 
 
 
La comunidad y su rol en la gestión de la escuela. 
 
Hoy en día labor del maestro no se centra en transmitir conocimientos disciplinarios, sino 
también debe participar de manera activa y democrática, con opiniones constructivas y 
dinámicas en la gestión de su IE, aportando en la construcción del PEI con el ánimo de lograr 
los aprendizajes. 
 
Por otro lado, el docente debe, promover y despertar el interés en el respeto, solidaridad, 
compañerismo y colaboración. Dentro de este contexto la participación de la familia es muy 
peculiar, la casa es la primera escuela. De igual manera la participación de los educadores 
en la gestión escolar es trascendental y sobre todo coadyuva el desarrollo institucional. 
 
 
El docente, su identidad y su desarrollo profesional. 
 
Esta dimensión propia del MBDD, se refiere a que el maestro asume una posición en 
función a su práctica en el aula y sobre esta base ejerce en los estudiantes una gran 
motivación e interés por el aprender. Dentro de este marco es importante identificar las 
necesidades formativas que le permitan revalorar su carrera con responsabilidad y 
compromiso social; lograr su autonomía profesional, con sentido ético basado en los 











El estudio tuvo como propósito corroborar y fortalecer los constructos teóricos, 
en relación a las variables seleccionadas, para lo cual ha sido fundamental la revisión de la 
literatura pertinente y actualizada de diferentes autores. De igual modo los resultados de la 
presente investigación pueden ser utilizadas como análisis de estudios posteriores que 




La investigación es muy peculiar y relevante, dado que compromete el analisis del 
actuar de los directivos y docentes de las II.EE. seleccionadas.Resultados que permitiran a 
las autoridades, previamente informadas, tomar las decisiones pertinentes y elaborar los 





Metodologicamente la investigación se centra en el aporte de dos instrumentos con 


















¿Qué relación existe entre la gestión del director y el desempeño docente en las 





¿Existe relación entre la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y 
el desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 19 del distrito 
de Lurigancho, 2019?  
 
¿Existe relación entre la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 
19 del distrito Lurigancho, 2019?  
 
 




Existe relación entre la gestión del director y el desempeño docente en las Instituciones 




Existe relación significativa entre la gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes y el desempeño docente en las II.EE PP. de la Red 19 del distrito 
Lurigancho, 2019  
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Existe relación significativa entre la orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes y el desempeño docente en las  de la Red Instituciones 
Educativas Públicas 19 del distrito Lurigancho, 2019 
 
 




Determinar la relación existente entre la gestión del director y el desempeño docente en 





Establecer la relación existente entre la gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes y el desempeño docente en las d Instituciones Educativas Públicas de la 
Red 19 del distrito Lurigancho, 2019 
 
Establecer la relación existente entre la orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes y el desempeño docente en las Instituciones Educativas 









2.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
Tipo de estudio 




Correlacional, porque establece el nivel de relación existente entre ambas variables. 
















2.2.Operacionalización de variables 
 




Cassasus, (2000: 6). Señalo que: 
 
La gestión del director es el camino más eficaz de transformación del  entorno 
educativo, pues permite establecer parámetros de dirección y ejecución de un 
conjunto de proyectos educativos y de formación humana, traspasando los 
límites y poder renovar el ámbito educativo, por medio de una gestión 
encaminada hacia la obtención de resultados pertinentes y la calidad educativa. 
 
 
Definición conceptual de la variable Desempeño docente 
 
Acevedo (2002) señala al desempeño docente como la actuación, en los apectos 
de su ejercicio profesional y los aprendizajes de los estudiantes. Vale decir que los 





Matriz operacional de la variable gestión del director 
 
Variable Dimensiones Indicadores 
  
 
 Planificación escolar 
 Conduce a la participación 
democrática 
 Genera las condiciones operativas 





 Coordina con la  comunidad de 
aprendizaje 
 Coadyuva la calidad de la educación 






Matriz operacional de la variable Desempeño docente 
 












Preparación para el 
aprendizaje 
 





Participación en la 








 Enfoques de aprendizajes 
Teoría curricular 
 





 Participa en la aplicación del 
PEI Involucra la 
participación de la 
comunidad 
 
 Formación profesional 










Lepkowski, (2008) mencionado en Hernández,  (2014,) la población es un todo, es un 








Instituciones Educativas Públicas de la 
Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019 
Población 
 
  Total 
Director Docentes  
I.E Pablo Patrón 01 40 41 
I.E Josefa Carrillo y Albornoz 01 47 48 
I.E Nº 1194 Ferrocarril 01 14 15 
I.E Nº 0052 Virgen De Fátima 01 13 14 
I.E Nº 1195 César Vallejo 01 30 31 
Total población 05 144 149 







Para Hernández, (2014 ), la muestra es un subgrupo, es ecir un grupo de personas que se va 
ha estuidar.  
 












      Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
N = Población: total de elementos del universo. 
p = Probabilidad de éxito (p = 0,5) 
q = Probabilidad de fracaso (p = 0,5) 
Z = Nivel de confianza. Para una probabilidad de 95% , Z=1,96 




(0.05)3(149 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 
𝑛 = 
(3.8416)(0.25)(149) 
(0.0025)(148) + (3.8416)(0.25) 
𝑛 = 
(3.8416)(37.25) 







La muestra de estudio ha sido 108 profesionales de la educación, entre directores y 
docentes, quienes desarrollaron el cuestionario. 
 
El método de la muestra fue el aleatorio simple que recibe el nombre de muestreo 
probabilístico ya que lo realizamos al azar. Según Hernández et. al. (2014, p. 181), se trata 
de un muestreo que se caracteriza por dividir la población en segmentos para luego 
seleccionar una muestra para cada segmento. 
 
 
En el estudio se usó el muestreo estratificado de asignación proporcional según la 









Instituciones educativas públicas de 





Director Docentes  
I.E Pablo Patrón 01 29 30 
I.E Josefa Carrillo y Albornoz 01 35 36 
I.E Nº 1194 Ferrocarril 01 09 10 
I.E Nº 0052 Virgen De Fátima 01 09 10 
I.E Nº1195 César Vallejo 01 21 22 
Total población 05 103 108 
Fuente de la tesis. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica: La encuesta 
 
Según García (1993), La encuesta es instrumento que se utiliza como un conjunto de 
procedimientos que sirve para recoger y analizar información.  
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Se  aplicó un cuestionario, con el ánimo de obtener respuestas sobre los probloemas 
de nuestra investigación, para su mejor análisis  se usó la escala de Likert. El mismo que 
se validó y aplicó a los directores y docentes.  
 
Los  instrumentos de investigación se construyó de manera  estructurada, teniendo 
una sección para la  información  e instrucción, donde se describe el porque de nuestra 
investigación. 
 
En la primera y segunda parte de los cuestionarios, se recoge información vinculada 
a las dos variables. Los  instrumentos se elaboraron teniendo en cuenta las bases 
teóricas,sustentadas en las variables y las dimensiones. 
 
Para la elaboración de los instrumentos, se inició con la matriz operacional de de 
las variables, esta situación nos permitió trabajar con rigurosidad  y tenacidad científica. 
Para ello primero se identificó las variables, las dimensiones y los indicadores. 
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Hernández (2014) menciona que una  forma de validar un instrumento es la validez de 
contenido la cual exige recurrir a jueces expertos para opinen sobre la pertinencia del dominio 
específico de contenido.  
 
La validación por contenido de los instrumentos no llevo a la selección de jueces 
expertos, que por su experiencia y dominio, con sus opinionmes nos permitieran tener la 






Juez experto Resultado Valoración 
Dr. Miguel Ángel Pérez Pérez Aplicable Alto 
Dra. Ketty Erlinda Povis Vega Aplicable Muy alto 
Dr. Jesús Flores Espinoza Aplicable Muy alto 
Mg. Lucía Fuentes Villegas Aplicable Muy Alto 
Nota: Matriz de validación del instrumento. 
 
 
En la tabla 5 muestra que la opinión de 4 expertos es positiva, habiendo valorado 











Juez experto Resultado Valoración 
Dr. Miguel Ángel Pérez Pérez Aplicable Alto 
Dra. Ketty Erlinda Povis Vega Aplicable Muy alto 
Dr. Jesús Flores Espinoza Aplicable Muy alto 
Mg. Lucía Fuentes Villegas Aplicable Muy alto 
Nota: Matriz de validación del instrumento. 
 
 
La tabla 6 muestra que el instrumento es aplicable, según dieron constancialos expertos. 
 
 
Análisis de fiabilidad 
 
Para el cálculo de la fiabilidad se recurrió al coeficiente de Alpha de Cronbach, que 




Coeficiente de fiabilidad 
 
Coeficiente Relación 
Alfa > 0.9 Es excelente 
Alfa > 0.8 Es bueno 
Alfa > 0.7 Es aceptable 
 
Alfa > 0.6 Es cuestionable 
Alfa > 0.5 Es pobre 




Para poder determinar el nivel de consistencia de los instrumentos se debe de aplicar 









∑St2: Sumatoria de varianza de los ítems 
K: Número de ítems 
∑ST2: Varianza de la suma de los Ítems 





Fiabilidad de la variable 1. Gestión del director 
 






La tabla da constancia para la validez, gestión del director, se obtuvo un alfa de 






Fiabilidad de la Variable 2. Desempeño docente 
 




La tabla da constancia para la validez, desempeño docente, se obtuvo un alfa de 




Procedimiento de recolección de datos 
 
En esta fase se gestionó en la UCV  la carta de presentación  para las respectivas 
instituciones educativas donde se iba aplicar los instrumentos del presente estudio; 
posteriormente  se presentó a la Dirección de los colegios públicos de la  red educativa 19, 
para el permiso corespondiente, la aplicación de los instrumentos y recabar información de 
manera veraz sobre las variables en estudio. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El procesamiento y analisis de datos se realizó usando la estadistica descriptiva 
e inferencial; además, se utilizó como herramienta de apoyo al sofware SPS version 15 en 
español. Se aplicó las medidas de tendencia central: media, mediana y moda. Ademas del 




2.6. Aspectos éticos 
 
En la ejecución del estudio y elaboración del informe se consideró los siguientes 
aspectos éticos: 
 
- Se trabajó con el formato que nos presenta nuestra universidad según RR N°0089-
2019/UCV. 
- Se solicitó mediante un documente el consentimiento de las autoridades y de los 
colaboradores que fueron parte en la investigación. 
- Culminada la tesis, los resultados finales se darán a conocer a los grupos de interés, con 




-  Se dio a conocer que la confidencialidad de los resultados, los cuales solo serían de uso 
para el presente estudio y que no sería difundidos en perjuicio o beneficio de la 
institución. 
- Se tomó en cuenta el criterio de  objetividad en el estudio 
- El presente trabajo de investigación pasó el programa Turnitin y anexa reporte 




































Mala 2 1,9 
Regular 76 70,4 
Válido   
Buena 30 27,8 
Total 108 100,0 
 
 
Figura 1. Análisis descriptivo de la Variable 1. Gestión del director. 
 
 
El análisis de la tabla y figura que anteceden evidencian que del total de 
colaboradores e de las instituciones públicas de la Red 19, el 70.37% considera que la gestión 










Mala 2 1,9 
Regular 69 63,9 
Válido   
Buena 37 34,3 
Total 108 100,0 
 
 
Figura 2. Análisis descriptivo de la dimensión 1. (GCMA) 
 
 
 La tabla 11 y figura 2 muestran que del total de  los encuestados, el 63.89% señalan 















Mala 6 5,6 
Regular 74 68,5 
Válido   
Buena 28 25,9 






En la tabla y figura que anteceden se evidencia que del total de colaboradores, el 
68.52% considera que la (OPPMA) es regular, el 25.93% considera que es buena y solo el 








Malo 2 1,9 
Regular 76 70,4 
Válido   
Bueno 30 27,8 






La tabla 13 y figura 4 muestran que del total de encuestados, el 70.37% considera 
que el desempeño docente es regular, el 27.78% considera que es bueno y solo el 1.85% 









Mala 2 1,9 
Regular 59 54,6 
Válido   
Buena 47 43,5 






La tabla 14 y figura 5 expresa que del total de encuestados, el 54.63% considera que 









Mala 1 ,9 
Regular 49 45,4 
Válido   
Buena 58 53,7 






La tabla 15 y figura 6 muestran que del total de maestros encuestados, el 53.70 % 
considera que la (EPAE) es buena, el 45.37% opina que es regular y solo el 0.93% respondió 









Mala 1 ,9 
Regular 77 71,3 
Válido   
Buena 30 27,8 





En la tabla 16 y figura 7, del total de colaboradores que resolvieron la encuesta, el 
71.30% considera que (PGEAC) es regular, el 27.78% opina que es buena y solo el 0.93% 









Malo 6 5,6 
Regular 50 46,3 
Válido   
Bueno 52 48,1 







La tabla 17 y figura 8 muestra que del total de colaboradores, el 48.15% considera 










                                          Total 
  Malo Regular Bueno  
 Recuento 2 0 0 2 
 Mala     
 % del total 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 
V1. Gestión del 
director 
Recuento 0 70 6 76 
Regular     
% del total 0,0% 64,8% 5,6% 70,4% 
 
Recuento 0 6 24 30 
 Buena     
 % del total 0,0% 5,6% 22,2% 27,8% 
 
Recuento 2 76 30 108 
Total      
 % del total 1,9% 70,4% 27,8% 100,0% 
 
 
En la tabla 18 se observa que del total de encuestados, el 70.4% considera que la 
gestión del director es regular, el 27.8% considera que es buena y solo el 1.9% la califica 
como  mala, mientras que respecto a la variable 2, el 70.4% considera que es regular, el 
27.8% opina que es bueno y solo el 1.9% respondió que es malo. Así mismo, el 1.9% 
considera que en ambas variables  son malos, el 64.8% considera que son regulares, 













                                                        Total 
  Malo Regular Bueno  
 Recuento 2 0 0 2 
 Mala     
D1. Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes 
% del total 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 
Recuento 0 63 6 69 
Regular     
% del total 0,0% 58,3% 5,6% 63,9% 
Recuento 0 13 24 37 
 Buena     
 % del total 0,0% 12,0% 22,2% 34,3% 
 
Recuento 2 76 30 108 
Total      
 % del total 1,9% 70,4% 27,8% 100,0% 
 
 
La tabla 19 muestra que del total de encuestados, el 63.9% considera que la GCMA 
es regular, el 34.3% considera que es buena y solo el 1.9% afirmó que es mala, mientras que 
la variable desempeño docente, el 70.4% considera como regular, el 27.8% opina como 
bueno y solo el 1.9% respondió  como malo. Así mismo, el 1.9% considera que la gestión 
de las condiciones seleccionadas son malas y el desempeño docente también como malo, el 
58.3% señalan que son regulares; el desempeño docente es regular; el 22.2% manifestó que 
















     V2.  
Total 





la mejora de los 
aprendizajes 
Mala 
Recuento 2 4 0 6 
% del total 1,9% 3,7% 0,0% 5,6% 
Regular 
Recuento 0 67 7 74 
% del total 0,0% 62,0% 6,5% 68,5% 
Buena 
Recuento 0 5 23 28 
% del total 0,0% 4,6% 21,3% 25,9% 
 
Total 
Recuento 2 76 30 108 





La tabla 20 muestra que del total de encuestados, el 68.5% considera que la 
orientación de los PPMA es regular, el 25.9% considera que es buena y solo el 5.6% afirmó 
que es mala, mientras que respecto a la variable desempeño docente, el 70.4% considera 
que es regular, el 27.8% opina que es bueno y solo el 1.9% respondió que es malo. Así 
mismo, el 1.9% considera que es mala al igual que el desempeño docente, el 62% considera 
son regulares al igual que el desempeño docente, mientras que el 21.3% manifestó que son 
buenas al igual que el desempeño docentes. 
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Pruebas de normalidad 
 
Se calculó haciendo uso de la prueba  de Kolmogorov-Smirnov por que  la muestra  es 
mayor a 50. Se tomó como hipótesis de partida a: 
 
H0:Probabilidad de que los datos de la muestra provienen de la distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de la distribución normal. 
 
 
Estadístico de Prueba: 
 
Puesto que el nivel de significancia es igual a 0,05, entonces: 






 Estadístico gl Sig. 
V1. Gestión del director ,427 108 ,000 
D1. GCMA ,395 108 ,000 
D2. OPPMA ,392 108 ,000 
V2. Desempeño docente ,427 108 ,000 
D1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes ,348 108 ,000 
D2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes ,355 108 ,000 








D4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente ,312 108 ,000 
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La tabla presenta los valores estadísticos de normalidad, en donde se observa un 
nivel de significancia igual a 0.00 < 0.05 para las variables y sus dimensiones, lo cual, 
permite rechazar la H0, y aceptar que por las caracteristicas de  los datos analizados,  estos  
no provienen de una distribución normal, siendo una muestra no paramétricas, por lo que la 
tecnica estadistica recomendada es el Rho de Spearman, para ejecutar dicho proceso. 
 
 
Contrastación de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
 
 
HG.  Existe relación significativa entre la gestión del director y el desempeño docente 
en las II.EE.PP de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. 
 
H0.  No existe relación significativa entre la gestión del director y el desempeño 
docente en las II.EE.PP de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. 
 











 Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 











N 108 108 
















La tabla 22 expresa que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, entonces, 
estadísticamente se dispone de la evidencia necesaria para decidir el rechazo de Ho y aceptar la 
(Ha) por lo que se afirma que la gestión del director presenta una relación positiva alta con el 













Prueba de hipótesis específica 1 
 
HE1. Existe relación significativa entre la gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes y el desempeño docente en las II. EE.  Públicas de la Red 19 del distrito 
de Lurigancho, 2019. 
 
H0.  No existe relación significativa entre la gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes y el desempeño docente en las II. EE.  Públicas de la Red 19 del 
distrito de Lurigancho, 2019. 
 





D1. Gestión de las 
condiciones para 







D1. Gestión de 
las condiciones 




Coeficiente de correlación 1,000 ,628** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 108 108 






Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 108 108 
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La tabla muestra un nivel de significancia de 0.000 < 0.05, razón por la cual, dada 
la sufiente evidencia estadistica, se rechazar (Ho) y se acepta la (Ha), por lo que  conluímos 
que  hay una relación positiva  moderada entre la GCPMA y el desempeño docente en las 
II.EE. Públicas de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019, además se cuenta con un Rho 




Prueba de hipótesis específica 2 
 
HE2. Existe relación significativa entre la orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes y el desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Públicas de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. 
 
H0.  No existe relación significativa entre la orientación de los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes y el desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Públicas de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. 
 










D2. Orientación de 
los procesos 
pedagógicos para la 
mejora de los 
  aprendizajes 






 Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 108 108 
 Coeficiente de  
,718** 
 






 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 108 108 
 .   
 
De la tabla 24 se evidencia un nivel de significancia igual a 0.000 < 0.05, por lo que 
se rechaza la (Ho) y se acepta la (Ha). Esto nos permite concluir que la OPPM presenta una 
relación significativa moderada con el desempeño docente en las II.EE.PP. de la Red 19 del 






















En relacion a la validez interna del estudio se encontraron  los siguientes resultados: 
el 70,4 % de los colaboradores perciben la gestión de los directores como regular, un 27,8% 
la percibe como buena. Lo mismo ocurre con las dimensiones de la variable, pues en ambos 
casos se evidencia una regularidad (d1) GCPMA (63,9%) y (d2) OPPMA (68,5%).  
Referente a la variable Desempeño docente, encontramos que los colaboradores  perciben 
como regular al 70,4%, además, se observa una percepción buena en las dimensiones 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (53,7%) y el Desarrollo de la 
profesionalidad docente (48,1%). Además, la relación encontrada en positiva alta, siendo  
Rho de Spearman igual a 0.745. 
 
Revisados los antecedentes encontramos que concordamos con Flores (2017), 
Cuando con un Chí Cuadrado igual 45.063, confirma una relación significativa entre ambas 
variables correspondientes al presente estudio.  
 
Coincidimos, también con Condori (2017), quien encontró en su investigación una 
relación positiva y alta (r=0,795 y p=0,000) entre la gestión del director y desempeño 
docente.  
 
En relación al primer objetivo 1, se encontró que existe una relación positiva 
moderada entre la GCPMA  y el desempeño docente en las II.EE.PP de la Red 19-
Lurigancho, 2019. (Rho de Spearman igual a 0.628). Además, en las tablas cruzadas se 
observa que existe una regularidad al 58,3% entre la dimensión 1 y la variable 2, existiendo 
un punto de discrepancia, pues cuando la D1. GC para la mejora de los aprendizajes es 
percibida como buena al 12,0% la variable desempeño docente es percibida como regular. 
 
Coincidimos con Torres (2014), quien al igual que nosotros evidenció la existencia 
de una relación directa (r=0,714) y significatividad (t = 12,72) entre las variables tratadas 







Finalmente en relación al objetivo(e) 2,  encontramos que existe una relación 
positiva moderada entre la PPPMA y el desempeño docente. Además, en las tablas cruzadas 
observamos que una regularidad en la percepción de los docentes, pues se evidencia que 
D2. OPPPMA y la V2. Desempeño docente son vistos como regulares al 62,0% y como 





















































Primera: Concluimos que existe una relación significativamente entre las  variables de 
la presente investigación realizada. Siendo el Rho de Spearman igual a 0.745 y 
el nivel de significancia de 0.000 < 0.05. 
 
Segunda: El análisis e interpretación de la información permite concluir que existe una 
relación significativa positiva moderada entre la GCPMA y el desempeño 
docente en las II.EE.PP. de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. Siendo 
el Rho de Spearman igual a 0.628 y el nivel de significancia de 0.000 < 0.05. 
 
Tercera:  Se concluye  que la OPPPMA esta asociada positivamente con el desempeño 
docente en las II. EE. PP. de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. Siendo 






















Primera:  Sugerir a los directivos de las II.EE. Públicas de la Red 19 del distrito de 
Lurigancho, 2019 planificar y ejecutar una serie de estrategias pedagógicas, a 
nivel de Red como talleres, micro talleres entre otros  durante el año para 
fortalecer su gestión y su rol de líder pedagógico e incidir en los talleres,  micro 
talleres de los docentes, en relacion con el  nivel  educativo en aras de mejorar 
su desempeño de manera sostenida solicitando el  apoyo de las autoridades de la  
Ugel N° 06, de la DREL y del MINEDU 
 
Segunda: Siendo la relación moderada  entre la GCPMA  y el desempeño docente se 
sugiere incentivar  a los padres para una adecuada implementación de las aulas, 
biblioteca y laboratorios que permitirá promover aprendizajes en los colegios  
donde se aplicó la encuesta.  
 
Tercera:  Un mayor requerimiento en la gestión educativa es la OPPPMA, lo cual 
demanda de una adecuada preparación por parte de los directivos y de los 
docentes, por lo que se sugiere a las autoridades del MINEDU y de las UGELs 
garantizar y promover   la implementación  en la gestión directiva, 
asesoramiento y monitoreo permanente a los directivos, dado que la acción de 
ellos depende la calidad del desempeño docente de los colegios donde se aplicó 
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Anexo A. Matriz de Consistencia 
 
Título: GESTIÓN DEL DIRECTOR Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA RED 19 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019. 
Autor: Lic. Olga Ninosca Alvarado Calderón 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Objetivo general 
Determinar qué relación 
existe entre la gestión 
del director y el 
desempeño docente en 
las Instituciones 
Educativas Públicas de 
la Red 19 del distrito de 
San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Objetivos específicos 
Determinar qué relación 
existe entre la gestión 
de las condiciones para 
la mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente en 
las Instituciones 
Educativas Públicas de 
la Red 19 del distrito de 




HG. Existe relación 
entre la gestión del 
director y el desempeño 
docente en las 
Instituciones Educativas 
Públicas de la Red 19 
del distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación 
entre la gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente en 
las Instituciones 
Educativas Públicas de 
la Red 19 del distrito de 
San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Variable 1. Gestión del director 
Problema general 
¿Qué relación existe 
entre la gestión del 
director y el desempeño 
docente en las 
Instituciones Educativas 
Públicas de la Red 19 del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2019? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe 
entre la gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente en 
las Instituciones 
Educativas Públicas de la 
Red 19 del distrito de San 



















D1. Gestión de 
las condiciones 
para la mejora 
de los 
aprendizajes 
Conduce la planificación institucional a partir del 
conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno, 




















Promueve y sostiene la participación democrática de los 
diversos actores de la institución educativa, las familias 
y la comunidad a favor de los aprendizajes; así como un 
clima escolar basado en el respeto, el  estímulo,  la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 
 
Favorece las condiciones operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes, 
gestionando con equidad y eficiencia los recursos 






A veces (3) 
Casi nunca 
(2) 
Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 
institución educativa y de rendición de cuentas en el marco 







Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las 
y los docentes de su institución educativa basada en la 
colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 
formación continua, orientada a mejorar la práctica 











¿Qué relación existe 
entre la orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
Determinar qué relación 
existe entre la 
orientación de los 
procesos pedagógicos 
HE2. Existe relación 
entre la orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes y el 





aprendizajes y el 
desempeño docente en 
las Instituciones 
Educativas Públicas de la 
Red 19 del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 
2019? 
para la mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente en 
las Instituciones 
Educativas Públicas de 
la Red 19 del distrito de 
San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
las Instituciones 
Educativas Públicas de la 
Red 19 del distrito de San 








Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al 
interior de su institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a las y los docentes y la 
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¿Qué relación existe 
entre la gestión del 
director y el 
desempeño docente 
en las Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 





¿Qué relación existe 
entre la gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente 
en las Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 
distrito de San Juan 
de Lurigancho, 
2019? 
¿Qué relación existe 
entre la orientación 
de los procesos 
pedagógicos para la 
mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente 
en las Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 






relación existe entre 
la gestión del director 
y el desempeño 
docente en las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 
distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
Objetivos específicos 
Determinar qué 
relación existe entre 
la gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente 
en las Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 
distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
Determinar qué 
relación existe entre 
la orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente 
en las Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 
distrito de San Juan 




HG. Existe relación 
entre la gestión del 
director y el 
desempeño docente 
en las Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 
distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación 
entre la gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente 
en las Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 
distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
HE2. Existe relación 
entre la orientación de 
los procesos 
pedagógicos para la 
mejora de los 
aprendizajes y el 
desempeño docente 
en las Instituciones 
Educativas Públicas 
de la Red 19 del 
distrito de San Juan 








Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 
contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y 
procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto 































Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 










Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 















Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos 
los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a 
la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 
contextos culturales. 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 




en la gestión 
de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en 
la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 
continua del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar 











Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; 
aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta 






d d y la 
identidad 
docente 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 












Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social. 
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Gestión del director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas de la 
red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. 
 
AUTORA 
Alvarado Calderón, Olga Ninosca. 
 
RESUMEN 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre La gestión del 
director y el desempeño docente. Metodológicamente, la investigación fue de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental, transversal, La población estuvo 
conformada por 5 directores y 114 docentes. Los resultados de la investigación demostraron 
que existe relación positiva alta (Rho de Spearman igual a 0.745), entre la variable Gestión 
del director y Desempeño docente en las instituciones educativas públicas de la red 19 del 
distrito de Lurigancho, 2019. 
 
PALABRAS CLAVE 
Gestión del director, Desempeño docente, Evaluación 
 
ABSTRACT 
The objective of the research was to determine the relationship between the management of 
the director and the teaching performance. Methodologically, the research was descriptive 
correlational type, non-experimental, cross-sectional design, The population was composed 
of 5 directors and 114 teachers that makes a total of 149. The results of the investigation 
showed that there is a high positive relationship (Spearman's Rho) equal to 0.745), between 
the variable Management of the director and Teaching performance in the public educational 





Director's management, Teaching performance, Evaluation 
 
INTRODUCCIÓN 
Mejorar la calidad educativa ha sido siempre un reto o desafío para los países del mundo 
porque la sociedad moderna cada vez más globalizada demanda cambios en las políticas 
educativas y a la dirección escolar altas exigencias, en aras de mejorar la calidad en el 
proceso de educación desde una perspectiva más integradora y holística. Por lo que desde la 
década de los ochenta, se da otra mirada a la Gestión Educativa en América Latina y al rol 
del directivo. 
Nuestro país no puede estar ajeno a los grandes cambios que se están dando en el mundo. En 
América Latina, los países han ido cambiando sus políticas educativas desde la década de 
los 90 apostando por el enfoque constructivista y socio constructivista. 
 
El Ministerio de Educación del Perú tiene como políticas educativa el logro de aprendizajes 
de calidad el cual se encuentra plasmada desde el 2007 en el Proyecto Educativo Nacional, 
en el objetivo 3 “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia”(p.83) 
cuyo propósito es mejorar la calidad educativa en nuestro país asegurando el desarrollo 
profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el 
desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua e integral. 
 
En el Perú desde el 25 de marzo de 2014 el Marco de Buen Desempeño del Directivo se ha 
convertido en una herramienta estratégica de implementación de una política integral del 
desarrollo directivo, la cual está siendo aplicada mediante la Evaluación del Desempeño 
Directivo ejecutada por primera vez según normatividad RM N°271-2018 “Norma Técnica 
que Regula la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de IE Grupo I y Grupo II”; 
con la RM N° 174-2019 “Cronograma de la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos 
de IE Grupo III” . Los 5 directores pertenecientes a la Red 19 no están ajenos a esta 





En este panorama que se presenta al sistema educativo peruano con dos instrumentos muy 
importantes para la mejora de la calidad educativa como es El Marco Del Buen Desempeño 
Docente y Marco Del Buen Desempeño Directivo se ha observado que todavía existen 
deficiencias en materia de organización, gestión y mejora de los aprendizajes en las 
instituciones educativas públicas de la red 19 por lo que nace la necesidad de realizar un 
estudio dentro de este ámbito con la finalidad de recabar información que nos permita 
establecer la relación entre la gestión que realizan los directivos y el desempeño de los 
docentes para la mejora de los aprendizajes y lograr la calidad educativas en las instituciones 
educativas públicas pertenecientes a la red 19 del distrito de Lurigancho. 
 
En el presente de investigación se buscó antecedentes como el de Martínez (2014) “El 
liderazgo directivo en el desempeño del docente de educación primaria en la Unidad 
Educativa Nacional Cupira durante el año escolar 2012 – 2013”; Raxuleu (2014) "Liderazgo 
del director y Desempeño pedagógico docente”, Condori (2017), “Gestión del director y 
desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, 
UGEL 02, Lima, 2016”, entre otros. 
 
Se operacionalizaron las variables en problemas, objetivos e hipótesis. Siendo el objetivo 
general Determinar qué relación existe entre la gestión del director y el desempeño docente 
en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. 
 
METODOLOGÍA 
La investigación realizada es de tipo descriptivo porque intenta responder a un problema 
teórico de las variaciones y se orienta a describir y explicar. El nivel de la investigación fue 
descriptivo correlacional. El diseño fue no experimental porque no se manipuló las variables 
y transversal correlacional. La población estuvo conformada por 5 directivos y 114 docentes 
pertenecientes a la red 19 del distrito de Lurigancho. Los instrumentos tuvieron validez y 
confiabilidad Alpha de Cronbach para las variables. En los métodos de análisis de datos se 





En la prueba de hipótesis general muestra un nivel de significancia de 0.000<0.05 por lo que 
existe relación significativa entre la gestión del director y el desempeño docente en las 
instituciones educativas de la red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. 
 
Además se cuenta con un Rho de Spearman igual a 0.745 lo que indica que la relación es 
positiva moderada entre ambas variables. 
 
La primera hipótesis específica, muestra un nivel de significancia de 0.000<0.05 por lo que 
existe una relación significativa entre la gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes y el desempeño docente y con un Rho de Spearman igual a 0.628 lo que indica 
que la relación es positiva moderada entre la dimensión y la variable. 
 
La segunda hipótesis específica, muestra un nivel de significancia de 0.000<0.05 por lo que 
existe relación significativa entre la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes y el desempeño docente y con un Rho de Spearman igual a 0.718 lo que 
indica que la relación es positiva moderada entre la dimensión y la variable 
 
DISCUSIÓN 
La validez interna del estudio nos permite señalar que en relación al objetivo principal que 
buscó determinar qué relación existe entre la gestión del director y el desempeño docente en 
las Instituciones Educativas Públicas de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 2019, se 
alcanzaron los siguientes resultados: 70,4 % de los colaboradores perciben la gestión de los 
directores como regular, un 27,8% la percibe como buena. Lo mismo ocurre con las 
dimensiones de la variable, pues en ambos casos se evidencia una regularidad (d1) Gestión 
de las condiciones para la mejora de los aprendizajes (63,9%) y (d2) Orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes (68,5%). En lo referente a la 
segunda variable, denominada Desempeño docente, encontramos que los colaboradores la 
perciben como regular al 70,4%, además, se observa una percepción buena en las 
dimensiones Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (53,7%) y Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente (48,1%). Además, la relación encontrada en positiva 




Revisando los antecedentes coincidimos, con Condori (2017), quien concluye que existe 
relación significativa positiva y alta entre la gestión del director y desempeño docente en las 
II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. 
(r=0,795 y p=0,000). 
 
En relación al primer objetivo específico se encontró que existe una relación positiva 
moderada entre la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 19 del distrito de 
Lurigancho, 2019. (Rho de Spearman igual a 0.628). Además, en las tablas cruzadas se 
observa que existe una regularidad al 58,3% entre la dimensión 1 y la variable 2, existiendo 
un punto de discrepancia, pues cuando la D1. Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes es percibida como buena al 12,0% la variable desempeño docente es 
percibida como regular. 
 
Coincidimos con Torres (2014), quien concluyó que existe relación directa (r=0,714) y 
significatividad (t = 12,72) entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en las 
Instituciones Educativas Emblemáticas de la Ciudad de Puno. 
 
En relación al segundo objetivo específico encontramos que existe una relación positiva 
moderada entre la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 19 del distrito de 
Lurigancho, 2019. Además, en las tablas cruzadas observamos que una regularidad en la 
percepción de los docentes, pues se evidencia que D2. Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes y la V2. Desempeño docente son vistos como 
regulares al 62,0% y como buenas al 21,3%. Finalmente coincidimos con Yábar (2013), 
quien concluyó que hay una relación directa entre gestión educativa y práctica docente con 
resultado de Rho de Spearman 0.751. 
CONCLUSIONES 
Existe relación significativa positiva alta entre las la gestión del director y el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 




El análisis e interpretación de la información permite concluir que existe una relación 
significativa positiva moderada entre la gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 19 
del distrito de Lurigancho, 2019. Siendo el Rho de Spearman igual a 0.628 y el nivel de 
significancia de 0.000 < 0.05 
 
La evidencias encontradas permiten concluir que existe una relación positiva alta entre la 
orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes y el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 19 del distrito de Lurigancho, 
2019. Siendo el Rho de Spearman igual a 0.718 y el nivel de significancia de 0.000 < 0.05 
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Anexo C. Instrumentos de medición 
 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MENCIÓN: MAESTRA EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA 
 
 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
 
 
Cuestionario para diagnosticar la gestión del director y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas de la red 19 del distrito de Lurigancho, 2019. 
 
I. Datos informativos: 
 
 
1.1. Institución educativa nº:    
1.2. Lugar:    
1.3. Fecha:   
1.4. Nivel:    
 
 
II. Caracterización de las unidades muestrales. 
 
 
2.1. Instrucciones generales: 
. 
Este cuestionario está dirigido a recoger información de algunos datos sobre la gestión del 
director y conocimiento sobre el desempeño docente en la institución educativa donde 
laboras. 
 
Sexo: femenino ( ) masculino ( ) 
 
 
Situación laboral: nombrado (a): ( ) contratado (a): ( ) 
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Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes 
01 Tu director diagnostica las características del 
entorno institucional, familiar y social que influyen 
en el logro de las metas de aprendizaje. 
02 Tu director diseña de manera participativa los 
instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta 
las características del entorno institucional, familiar 
y social, estableciendo metas de aprendizaje. 
03 Tu director promueve espacios y mecanismos de 
participación y organización de la comunidad 
educativa en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de acciones previstas para el 
cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
‘0 
4 
Tu director genera un clima escolar basado en el 
respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente, afrontando y 
resolviendo las barreras existentes. 
05 Tu director maneja estrategias de prevención y 
resolución pacífica de conflictos mediante el 
diálogo, el consenso y la negociación. 
06 Tu director promueve la participación organizada 
de las familias y otras instancias de la comunidad 
para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 




07 Tu director gestiona el uso óptimo de la 
infraestructura, equipamiento y material educativo 
disponible, en beneficio de una enseñanza de 
calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes. 
     
08 Tu director gestiona el uso óptimo del tiempo en la 
institución educativa a favor de los aprendizajes, 
asegurando el cumplimiento de metas y resultados 
en beneficio de todas y todos los estudiantes 
     
09 Tu director gestiona el uso óptimo de los recursos 
financieros en beneficio de las metas de aprendizaje 
trazadas por la institución educativa bajo un 
enfoque orientado a resultados. 
     
10 Tu director gestiona el desarrollo de estrategias de 
prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros 
de la comunidad educativa. 
     
11 Tu director dirige el equipo administrativo y/o de 
soporte de la institución educativa, orientando su 
desempeño hacia el logro de los objetivos 
institucionales. 
     
12 Tu director gestiona la información que produce la 
institución educativa y la emplea como insumo en 
la toma de decisiones institucionales en favor de la 
mejora de los aprendizajes. 
     
13 Tu director implementa estrategias y mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión escolar ante la comunidad educativa 




14 Tu director conduce de manera participativa los 
procesos   de   autoevaluación   y mejora continua, 
orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 
     
Orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes. 
     
15 Tu director gestiona oportunidades de formación 
continua de docentes para la mejora de su 
desempeño en función del logro de las metas de 
aprendizaje. 
     
16 Tu director genera espacios y mecanismos para el 
trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión 
sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a 
la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
     
17 Tu director estimula las iniciativas de las y los 
docentes relacionadas con innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, impulsando la 
implementación y sistematización de las mismas. 
     
18 Tu director orienta y promueve la participación del 
equipo docente en los procesos de planificación 
curricular a partir de los lineamientos del sistema 
curricular nacional y en articulación con la 
propuesta curricular regional. 
     
19 Tu director propicia una práctica docente basada en 
el aprendizaje colaborativo y por indagación, y el 
conocimiento de la diversidad existente en el aula y 
lo que es pertinente a ella. 





20 Tu director monitorea y orienta el uso de estrategias 
y recursos metodológicos, así como el uso efectivo 
del tiempo y los materiales educativos en función 
del logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus 
necesidades específicas. 
     
21 Tu director monitorea y orienta el proceso de 
evaluación de los aprendizajes a partir de criterios 
claros y coherentes con los aprendizajes que se 
desean lograr, asegurando la comunicación 
oportuna de los resultados y la implementación de 
acciones de mejora. 
     
 
 




















Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
     
01 Conoces y comprende características individuales, 
socioculturales, evolutivas y de las necesidades de 
los estudiantes. 
     
02 Demuestras conocimiento y comprensión del área 
curricular que enseña. 
     
03 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión 
de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica 
de las áreas que enseñas. 
     
‘0 
4 
Elaboras la planificación curricular de manera 
colegiada analizando el plan más pertinente a la 
realidad de su aula, considerando, las características 
de los estudiantes y seleccionando estrategias y 
medios pertinentes. 
     
05 Seleccionas los propósitos de aprendizajes 
fundamentales de acuerdo al currículo nacional 
     
06 Diseñas creativamente procesos pedagógicos para el 
logro de los aprendizajes previstos. 
     
07 Contextualizas la enseñanza según los intereses, nivel 
de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 
cultural de los estudiantes. 
     
08 Creas, seleccionas y organiza diversos recursos y 
medios educativos como soporte para el aprendizaje. 
     
09 Diseñas a evaluación considerando los aprendizajes 
esperados. 




10 Diseñas tus sesiones de aprendizaje en coherencia con 
los logros de aprendizaje esperados, distribuyendo el 
tiempo de manera pertinente. 
     
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
     
11 Estableces de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales basadas en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
     
12 Conduces tu práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre 
sus posibilidades de aprendizaje. 
     
13 Propicias un ambiente acogedor de la diversidad, en el 
que esta se exprese y sea valorada como fortaleza y 
oportunidad para el logro de aprendizajes. 
     
14 Propicias relaciones de respeto, cooperación y soporte 
de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
     
15 Solucionas   conflictos mediante e l  diálogo con 
criterios éticos, normas de convivencia. 
     
16 Organizas el aula y los respectivos espacios de manera 
adecuada y segura para el trabajo pedagógico y en 
atención a la diversidad. 
     
17 Reflexionas permanentemente con los estudiantes 
sobre toda forma de discriminación y exclusión, 
desarrollando actitudes y propuestas para erradicarlas. 
     
18 Evalúas y reflexionas permanentemente sobre la 
ejecución de su planificación curricular, analizando 
adecuando según situaciones imprevistas o el 
aprendizaje de los estudiantes. 




19 Brindas oportunidades para que los estudiantes den 
solución a problemas reales promoviendo en ellos una 
actitud reflexiva y crítica. 
     
20 Verificas que los estudiantes comprendan los 
propósitos de aprendizaje de la sesión a desarrollarse 
y las expectativas de desempeño y progreso que se 
pretende lograr. 
     
21 Desarrollas contenidos teóricos y disciplinarios, 
actualizados y comprensibles para los estudiantes. 
     
22 Promueves mediante estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje el razonamiento, 
pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. 
     
23 Usas recursos tecnológicos diversos y accesibles, y el 
tiempo en relación del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
     
24 Utilizas diversas estrategias pedagógicas para atender 
a estudiantes con necesidades especiales. 
     
25 Usas diversos métodos y técnicas para evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de 
acuerdo con el estilo y ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
     
26 Construyes instrumentos para evaluar el avance y 
logros en el aprendizaje de manera individual y grupal 
de los estudiantes. 
     
27 Organizas los resultados obtenidos en las evaluaciones 
para la toma de decisiones y la retroalimentación 
oportuna. 




28 Evalúas los aprendizaje de los estudiantes en función 
de criterios y desempeños previamente establecidos y 
precisados 
     
29 Compartes los resultados de la evaluación con los 
actores educativos para determinar compromisos 
sobre los logros de aprendizaje. 
     
Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad. 
     
30 Interactúas con sus pares, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar 
la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
     
31 Participas, activamente en la gestión del Proyecto 
Educativo Institucional, del currículo y de los planes 
de mejora continua, mediante el trabajo colegiado. 
     
32 Desarrollas proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela. 
     
33 Promueves el trabajo colaborativo con las familias en 
el aprendizaje de los estudiantes valorando sus 
aportes. 
     
34 Integras en tus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y el entorno. 
     
35 Compartes con los actores educativos los retos de su 
trabajo pedagógico, dando cuenta de sus avances y 
resultados. 
     
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 




36 Reflexionas con la comunidad educativa sobre tu 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 
todos sus estudiantes. 
     
37 Participas en proyectos de innovación y de desarrollo 
profesional en relación con sus necesidades, la de sus 
estudiantes y su escuela. 
     
38 Participas activamente en la propuesta de políticas 
educativas de nivel local, regional y nacional. 
     
39 Actúa con   ética y   profesionalismo resolviendo 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar. 
     
40 Actúas y tomas decisiones respetando los derechos del 
niño y el adolescente. 
     
 
 
Gracias por tu aporte. 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MENCIÓN: MAESTRA EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA 
CUESTIONARIO PARA DIRECTORES 
Cuestionario para diagnosticar la gestión del director y el desempeño docente en la red 19 
del distrito de Lurigancho, 2019. 
 
I. Datos informativos: 
 
 
1.1. Institución educativa nº:    
1.2. Lugar:    
1.3. Fecha:   
1.4. Nivel:    
 
 
II. Caracterización de las unidades muestrales. 
 
 
2.1. Instrucciones generales: 
. 
Este cuestionario está dirigido a recoger información de algunos datos sobre la gestión del 
director y conocimiento sobre el desempeño docente en la institución educativa donde 
laboras. 
 
Sexo: femenino ( ) masculino ( ) 
 
 
Situación laboral: encargado (a): ( ) designado (a): ( ) 
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Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes 
01 Diagnosticas las características del entorno 
institucional, familiar y social que influyen en el 
logro de las metas de aprendizaje. 
02 Diseñas de manera participativa los instrumentos de 
gestión escolar teniendo en cuenta las características 
del entorno institucional, familiar y social, 
estableciendo metas de aprendizaje. 
03 Promueves espacios y mecanismos de participación 
y organización de la comunidad educativa en la toma 
de decisiones y en el desarrollo de acciones previstas 
para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
‘0 
4 
Generas un clima escolar basado en el respeto a la 
diversidad, colaboración y comunicación 
permanente, afrontando y resolviendo las barreras 
existentes. 
05 Manejas estrategias de prevención y resolución 
pacífica de conflictos mediante el diálogo, el 
consenso y la negociación. 
06 Promueves la participación organizada de las 
familias y otras instancias de la comunidad para el 
logro de las metas de aprendizaje a partir del 




07 Gestionas el uso óptimo de la infraestructura, 
equipamiento y material educativo disponible, en 
beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de 
las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
     
08 Gestionas el uso óptimo del tiempo en la institución 
educativa a favor de los aprendizajes, asegurando el 
cumplimiento de metas y resultados en beneficio de 
todas y todos los estudiantes 
     
09 Gestionas el uso óptimo de los recursos financieros 
en beneficio de las metas de aprendizaje trazadas por 
la institución educativa bajo un enfoque orientado a 
resultados. 
     
10 Gestionas el desarrollo de estrategias de prevención 
y manejo de situaciones de riesgo que aseguren la 
seguridad e integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 
     
11 Diriges el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa, orientando su desempeño hacia 
el logro de los objetivos institucionales. 
     
12 Gestionas la información que produce la institución 
educativa y la emplea como insumo en la toma de 
decisiones institucionales en favor de la mejora de 
los aprendizajes. 
     
13 Implementas estrategias y mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
escolar ante la comunidad educativa 
     
14 Conduces de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al 
logro de las metas de aprendizaje. 




Orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes. 
     
15 Gestionas oportunidades de formación continua de 
docentes para la mejora de su desempeño en función 
del logro de las metas de aprendizaje. 
     
16 Generas espacios y mecanismos para el trabajo 
colaborativo entre docentes y la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de 
la enseñanza y del clima escolar. 
     
17 Estimulas las iniciativas de las y los docentes 
relacionadas con innovaciones e investigaciones 
pedagógicas, impulsando la implementación y 
sistematización de las mismas. 
     
18 Orientas y promueve la participación del equipo 
docente en los procesos de planificación curricular a 
partir de los lineamientos del sistema curricular 
nacional y en articulación con la propuesta curricular 
regional. 
     
19 Propicias una práctica docente basada en el 
aprendizaje colaborativo y por indagación, y el 
conocimiento de la diversidad existente en el aula y 
lo que es pertinente a ella. 
     
20 Monitoreas y orientas el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y 
los materiales educativos en función del logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades 
específicas. 




21 Monitoreas y orientas el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes 
con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación de acciones de 
mejora. 




















Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
     
01 Los docentes conocen y comprenden características 
individuales, socioculturales, evolutivas y de las 
necesidades de los estudiantes. 
     
02 Los docentes demuestran conocimiento y 
comprensión del área curricular que enseña. 
     
03 Los docentes demuestran conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y 
de la didáctica de las áreas que enseñas. 
     
‘0 
4 
Los docentes elaboran la planificación curricular de 
manera colegiada analizando el plan más pertinente 
a la realidad de su aula, considerando, las 
características de los estudiantes y seleccionando 
estrategias y medios pertinentes. 
     
05 Los docentes seleccionan los propósitos de 
aprendizajes fundamentales de acuerdo al currículo 
nacional 
     
06 Los docentes diseñan creativamente procesos 
pedagógicos para el logro de los aprendizajes 
previstos. 
     
07 Los docentes contextualizan la enseñanza según los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e 
identidad cultural de los estudiantes. 
     
08 Los docentes crean, seleccionas y organiza diversos 
recursos y medios educativos como soporte para el 
aprendizaje. 




09 Los docentes diseñan la evaluación considerando los 
aprendizajes esperados. 
     
10 Los docentes diseñan sus sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros de aprendizaje esperados, 
distribuyendo el tiempo de manera pertinente. 
     
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
     
11 Los docentes establecen, de manera asertiva y 
empática, relaciones interpersonales basadas en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 
     
12 Los docentes conducen su práctica a conseguir 
logros en todos sus estudiantes, y comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
     
13 Los docentes propician un ambiente acogedor de la 
diversidad, en el que esta se exprese y sea valorada 
como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
     
14 Los docentes propician relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
     
15 Los docentes solucionan conflictos mediante el 
diálogo con criterios éticos, normas de convivencia. 
     
16 Los docentes organizan el aula y los respectivos 
espacios de manera adecuada  y segura para el 
trabajo pedagógico y en atención a la diversidad. 
     
17 Los docentes reflexionan permanentemente con los 
estudiantes sobre toda forma de discriminación y 
exclusión, desarrollando actitudes y propuestas para 
erradicarlas. 




18 Los docentes evalúan y reflexionan 
permanentemente sobre la ejecución de su 
planificación curricular, analizando adecuando 
según situaciones imprevistas o el aprendizaje de los 
estudiantes. 
     
19 Los docentes brindan oportunidades para que los 
estudiantes den solución a problemas reales 
promoviendo en ellos una actitud reflexiva y crítica. 
     
20 Los docentes verifican que los estudiantes 
comprendan los propósitos de aprendizaje de la 
sesión a desarrollarse y las expectativas de 
desempeño y progreso que se pretende lograr. 
     
21 Los docentes desarrollan contenidos teóricos y 
disciplinarios, actualizados y comprensibles para los 
estudiantes. 
     
22 Los docentes promueven mediante estrategias 
pedagógicas y actividades de aprendizaje el 
razonamiento, pensamiento crítico y creativo en los 
estudiantes. 
     
23 Los docentes usan recursos tecnológicos diversos y 
accesibles, y el tiempo en relación del propósito de 
la sesión de aprendizaje. 
     
24 Los docentes utilizan diversas estrategias 
pedagógicas para atender  a estudiantes con 
necesidades especiales. 
     
25 Los docentes usan diversos métodos y técnicas para 
evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo y ritmo de 
aprendizaje de los estudiantes. 




26 Los docentes construyen instrumentos para evaluar 
el  avance  y  logros  en el aprendizaje de manera 
individual y grupal de los estudiantes. 
     
27 Los docentes organizan los resultados obtenidos en 
las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
     
28 Los   docentes   evalúan   los  aprendizaje  de los 
estudiantes en función de criterios y desempeños 
previamente establecidos y precisados 
     
29 Los docentes comparten los resultados de la 
evaluación con los actores educativos para 
determinar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
     
Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad. 
     
30 Los docentes interactúan con sus pares, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima democrático en la 
escuela. 
     
31 Los docentes participan, activamente en la gestión del 
Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua, mediante el trabajo 
colegiado 
     
32 Los docentes desarrollan proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la escuela. 
     
33 Los docentes promueven el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje de los estudiantes 
valorando sus aportes. 




34 Los docentes integran en sus prácticas de enseñanza, 
los saberes culturales y los recursos de la comunidad 
y el entorno. 
     
35 Los docentes comparten con los actores educativos 
los retos de su trabajo pedagógico, dando cuenta de 
sus avances y resultados. 
     
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.      
36 Los docentes reflexionan con la comunidad 
educativa sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
     
37 Los docentes participan en proyectos de innovación 
y de desarrollo profesional en relación con sus 
necesidades, la de sus estudiantes y su escuela. 
     
38 Los docentes participan activamente en la propuesta 
de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional. 
     
39 Los docentes actúan con ética y profesionalismo 
resolviendo dilemas prácticos y normativos de la 
vida escolar. 
     
40 Los docentes actúan y toma decisiones respetando 
los derechos del niño y el adolescente. 










V1. Gestión del director 
D1. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
D2. Orientación de los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 
6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
7 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 
9 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 
10 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
13 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 
14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
15 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
17 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
18 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 






20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
21 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 
24 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
25 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
27 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
29 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
30 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
31 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 
34 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
39 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
40 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
42 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
43 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 






45 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 
46 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 
48 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
49 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
52 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 
53 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
54 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 
55 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
56 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
57 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
58 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
60 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 
63 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
64 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
66 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
68 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 






70 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
73 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 
74 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
75 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
76 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
77 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
79 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
81 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 
82 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
83 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
85 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
87 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
88 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
89 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
90 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 






95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
96 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
97 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
98 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 
101 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 
106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 











V1. Gestión del director V2. Desempeño docente 
 
D1. Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes 
D2. Orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes 
 
D1. Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes 
 
 
D2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
D3. Participación en 
la gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
D4. Desarrollo de 
la profesionalidad 




























































































































1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
7 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
10 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
13 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
15 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
17 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 2 3 5 
18 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 
19 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 
23 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 






25 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 
27 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
30 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
31 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
32 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 
33 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
34 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
36 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
38 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
39 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
40 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 
42 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
43 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
44 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
46 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
48 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
49 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
52 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
53 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 






55 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
56 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 2 3 5 
57 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 
58 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 
62 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
63 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
69 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
70 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
71 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 
72 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
73 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
74 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
75 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 2 3 5 
76 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 
77 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 
81 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
82 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 






85 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
88 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
89 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
90 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 
91 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 
94 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
97 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
98 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo E. Validación de instrumentos 
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